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LA PRESENCIA DE FOCIO EN CJNA OBRA DEL 
BEATO RAMON LLULL, EN SUS RELACIONES C ( ) \ 
SU SUPUESTA PRIMERA ESTANCIA EN EL ORIENTE 
CRISTTANO (1279-1281?) 
Ya hemos expresado , en otras ocasiones, que los dos mas mipor -
tantes t ra tados lul ianos acerca de la Procesion del Espir i tu San to , 
conccb idos para refutar la tesis. sostenida por los griegos d is identes 
y de inos t rar , a la vez, la verdad dcl dogma catol ico , son el Liber de 
Sancto Spirilu1 y el Liber i/e quinque sapieiitibus:2 aquel ded icado 
in t eg ramen te a dicho tema, y este solo en par te ; sin que e l lo , sin eni-
hargo . signifique que en el segundo 110 se desarrol le , con mayor am-
p l i l ud 3 v densidad (pic en el p r i m e r o . 4 
1 Se t r a t a de un opi isculo de c a r a c t e r n e t a m e n l e po lemico v a d e m a s dc indole 
o r i cn t a l i s t a . Se recluce, CP c fcc to , a nn d ia iogo , sos ten ido por un tedlogo l a t ino v o t ro 
gr iego subre cl l e ina tlc la Proce&ion ilcl E>spirilu S a n t o , cuyo d o g m a catdl ico r c b u s a -
ron , despues de Foc io , Ios g n e g o s d i s iden te s . LTn m u s u l m a n terc ia en la c o n l r o v e r s i a . 
Sa lz inger lo inc luyo en el t o m o II de su edic ion de obras l a t inas del Bto . Ra inon 
l. lnll , M o g u n t i a e , 1722. 
* O t ru t r a t a d o lu l iano de iiulolc po lemica v, a la vez , o r i en t a l i s t a , e s t r u c t u r a d o , 
c o m o cl a n t e r i o r , a n i a n e r a de d ia logo , q u e un teologo la t ino sos t i ene , s u c e s i v a i n e n t e , 
con iin gr iego (sobre la Proces ion del Ksp in lu S a n t o ) , con un ne s to r i ano (acerca de la 
uniciilail de Pe r sona en Cr i s to ) , con un j acob i t a (cn t o r n o de la dup l i c idad de n a l u r a -
leza del in i smo Senor ) v, l i n a l m c n l c , con un niusuLinan *qui erat peritus in scientia 
philosophiaei (De p ro logo , piig. 1, col . 1 . * ) v q u e tpropter philosophiarn> ( I b i d e m , 
piig. 2 , col . 2.") hal i ia l legado a d u d a r de que el M a h o m e t i s i n o fuese la r ehg idn ver -
d a d e r a . 
T a m b i e n Sa lz inger publici i el Liber cle quinque sapientibus en el t o m o II ( M o g u n -
t iae , 1722) d e su ed ic ion de ob ra s l a t inas del Bto . L lu l l . 
: l Baste refcr ir q u e el Liber de Sancto Spiritu l lena 10 pag inas de la c i t ada cd i -
cion de Sa lz inger ; y q u e la sola I'ars I, Disputalio latini et graeci: Quod Sanctus Spiri-
tus procedat a Patre et Filio, del Liber de quinque sapientibus l lena 14. 
4 La r azdn de esta m a v o r dens idad rad ica en q u e el Btu . L lu l l , en la refer ida 
1'ars I del Liber de quinque sapientibus, segiin ve re inos nias a d e l a n t e , se p r o p u s o refu-
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La fijacidn de la cronologia de inuchos de los escri tos del Beato 
Kamdn Llull y la de bastantes de Ios i n a s notablcs aeon tee i in ien tos 
de su vida cons t i tuye una verdadera to r tura para los estudiosos de su 
empresa eienti l iea, lo r n i s i n o ipie para los invest igadores del d ina ims-
1110. desplegado ]>or el en otros ordeneS. r > 
Y es, p rec i samen te , bajo estc aspec to — es decir , cn el campo de 
la cronologia— tpie p l an teamos la cuest ion de la re lac idn exis ten te 
en t re los dos referidos t ra tados lu l ianos ; po rque dc su difcrcnte con-
tex tura y de la d ivers idad de las razones , aduc idas , en tino y o t ro , a 
favor dc la tesis la t ina y con t ra la doc t r tna griega acerca de la P roce-
sidn del Espir i tu San to , podr ia , tal vez, deduci rse la necesidad de 
adini t i r un viaje al Or ien tc , an te r io r al aiio 12<S.'Lli 
Incluso el de ten ido es tudio coinpara t ivo tlel Liber <le Sancto Sfji-
ritu y del Liber de quinque sapientibus nos crea verdaderas dificulta-
des en to rno de nttestra modcs ta o p i n i o n , 7 sos tenida , s o l i t a r i a m e n t e , 8 
acerca de la fecha en que se compuso el p r imero de estos dos t ra tados 
t r in i tar ios de carac te r po l emico . Lo cual cons t i tuye un nuevo m o t i v o , 
qtie revela Ia gran dificttltad con la que se t ropieza , c t iando sc 
p r c t ende de te r iu inar la cronologfa dc los escri tos del Beato Maimin 
Llttll . 
tar doce de lus muchoa a r g u m e n t o s c o n t r a Ia Proces ion del Esp i r i tu S a n t o « Pulre Fi-
lioque, a d u c i d o s por Foeio en su I r a t a d o De Spiritus Suncti Mystagogia. 
5 El h r eve t raha ju del i lus l re h i s to r indur P . MIGCEI. livri.i.oiu, S. J . , Certeses i 
dubtes en la biogrofia de Ramon Llnll (Es tud ios Lu l i anos , IV, 1960, 317-320) , q u e no 
a c e p t a m o s en lodos sus p u n t o s , relleja las d i l i cu l tades con las que se t ropieza al e m -
p r e n d e r s e la t a rea de lijar la c rono log ia l i iogralica del m i s m o Doc to r m a l l o r q u i n . 
8 SALVADOR CAI.MES (Dinamisme de llumon l.ull, Mal lorcn , 1 (>35, 19-20) t i ene 
tper un fet incontroverlible ijue Ramon Ltiil tresca gairebe tot el inon untio, v sit i ia 
e n t r e 1279 v 1233 su viaje a los paiscs de c i sma t i cos v p a g a n o s . 
Por el c o n t r a r i o , pa ra t i P . MIOIIEI. BATI.LORI, S . J . , <un primer viaje... ul Oriente 
(se refiere al t r i en io s iguiei i tc al aiio 1279) no jinsa de unu siinple conjetura>. (Ramon 
Llull, en su mundo, Antologia de ltumon Lltttl, I, Direcc ion Genc ra l de Re lac iones 
C u l l u r a l e s , M a d r i d , 1961 , 15-16) . 
' S . GARCIAS PALOU, El <Liber de Sancto Spiritui de Ituinun Llull ifue escrito con 
tnotivo de la celebracion del II Concilio de Lyon (1274)?, Es lud ios L u l i a n u s , I I I , 1959 , 
59 -70 : d o n d e sos tuv imos q u e nu p u d o scr c o m p u e s t o an tes dc 1274, ui i n m e d i a l a m e n -
te despues de la ce l eb rac ion dc dicha a s a m h l e a conc i l i a r , s ino despuds de 1 2 8 1 . 
8 El P . GOLUBOVICII, O . F . M. no se a t r eve a sei ia lar le fecha. El 1'. E . LONCPRE, 
O . F . M. r.ree q u e fue c o m p u e s t o a n t e s de 1277. SAI.VADOII GAI.MES up ina q u e p e r t e n e -
ce al aiiu 1274. Los h e r m a n o s CARRERAS ARTAU d u d a n de su p e r t e n e n c i a a la fecha sos-
l en ida p o r CAI.MES (Ibidern, pags . 59-60) . 
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8 CH . 1 IEKKI.E-LECLEIICO, Histoire des Conciles, VI P r e m i e r e p a r l i , Par i s , 1 9 1 4 , 216 . 
1 0 Es i lecir , q u e el Liber de quinque sapientibus r e sponde de i n a n e r a m a s c o n c r e -
ta , a d e c u a d a y d i r ec t a a la doc t r i na del c i sma acc rca de la Proces ion del Esp i r i tu 
S a n t o , p r e e i s a i n e n l e , por ip ie , e n el, se r e l u l a n , scgiin va l iemos i n d i c a d o , [)or lo m e -
n o s , doce de lo- n r g u m e n t o s esgr i iu idos pnr Foc io . En c a i n h i o , en el Liber de Siniclo 
Spirilu, las r azones , a d u c i d a s por el B to . I t amon Llul l , son m e n o s especi l icas , a n o ser 
la i n t i t u l a d a De majori unitate divinae essentiae (P . I I , c a p . III, ed i t . c i t . , 7, cols . 1 y 
2) , la c u a l , lal vez , cons t i t uva sn respues ta a u n o de los r a zona in i en to s expues tos p o r 
Foc io . En su t ra ta t lo De Spiritus Snncti Mvstagogia, e n e fec to , expreso lo s igu ien le : 
• Praeter liaec jam dicta, si iluo principia in divina et supersubstantiali Trinitnte conspi-
ciuntur; ubinain erit toties decantatnni ac Deo dignissimum monarohiae robur?>. 
1 1 Nos re fer in ios , c laro esoi , n o al e o n o c i m i e n l o de la d o c t r i n a dc la tco logia 
ca to l ica m e d i a n t e la cual se de inues l r a la falsedad de la t rs is foe iana , s ino a la 
de l in ic ion del s i s t ema t r i n i t a r i o , i deado por el m i s m o a u t o r ile los t r a t a d o s Epistula 
Kncyclica ad archiepiscopales tronos, per Orientem obtinenles (MG, 102, 721-741) ; De 
Spiritus Sancti Mystagogia (MG, 102, 793-821) ; Amphilochia sive in sacras Litleras et 
Quaesliones Diatribae (MG, 101 , -*5-1172) v Conlra veteris Komae asseclas ( M G , 102, 
392-397) de cuya a u t e n t i c i d a d e in legr idad liav a lgunas d u d a s . 
3 
Fn 1959, al margen del parcccr de quiencs lo suponen escri to al 
r edcdor de 1274 (fecha de la cc lcbracion del II conci l io dc Lyon 
—Francia—) o an te r ior al aho 1276, sos luvimos que dicho Liber de 
Sancto Spiritu no pudo ser escrito sino despues de 1281 (fecha dcl 
l anzamien to de la e x c o m u n i o n cont ra Miguel Paledlogo ^ III v —al 
haber este m o n l a d o en cdlera— del cons iguiente r o m p i m i e n t o con 
R o m a ) ; 9 es decir , al re torno de dieho pr imer viaje del Bto. I.lull al 
Or icn tc cr i s t iano. 
Los r azonamien tos ofrecidos en tonces no han pc rd ido , a nues t ro 
ju ic io , un solo gramo de su pcso. Fsto no obs tan te , la lecha ind icada 
crea un serio p roh lema dc orden er i t ico-cronoldgico , por el claro m o -
tivo de q u e , en 1281, si es cierto que el Bto. Ranidn Llull va hahia 
estado cn el Or ien te , pudiera haber dotado al referido Libcr de Sanc-
lo Spirilu de la dens idad teoldgica v de la ae tua l idad c i rcuns tanc ia l 
— con rc lacion a la doe t r ina enscnada por el eisnia— que se ponen de 
mani l ies to en el Liber de quinque sapientibus.10 
\ qu ien lea cl Liber de Sancto Spiritu, este habra de p roduc i r l e 
la impres idn dc que el Bto. Ramdn Llull de la doc t r ina teoldgica 
acerca de la Procesidn del Fspir i tu Santo , n ian ten ida por los griegos, 
no sahia s ino que su error t r in i tar io consistfa en al irmar que la te rccra 
Pcrsona de la Santfsinia Tr in idad procede un i camen te del Padre v no 
dcl l l i jo. F n r e sumen , nada m a s . " 
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l l c aqiif las palabras <|uc, c n < i prdlogo tlcl opi isculo , c l Bto. Llull 
ponc cn los labios de ttn m u s u l m a n , deseoso dc conver t i r se al cristia-
n i smo, el cual se p roponia aver iguar , an te r io r inen tc , ctial de los dos 
Credos era <d legftimo, si el de la iglesia griega desmcmbcada o el de 
la fglesia Catol ica: tDomini, sum ultramarinus cl saracenus. Veni ad 
Constanlinopolitanam Civitatem ul fierem chrislianus, et crederem in 
Legem graecorum; cum vero fui in ecclcsia, vidi unum latinum et 
graecum disputanles supra articulos suarum Legum, el sic me posue-
runt in dubio; cl ideo volo ire Romam. ut sciam veritatcm, an Persona 
Sancti Spiritus procedat a Patre cl Filio, vel an sic sit, velut graecus 
di.vit, ijuod Sanc/us Spiritus procedat u Patrc tantum...».1Z 
I \o hay ttna sola re lerencia a a lguno de los teologos dts identes o a 
ttno que otro de los escri tos en los quc. se defendfa la herejia t r in i la r ia , 
man ten ida por Foc io . Solo el mero a n u n e i a d o de la tesis griega; y, a 
e iencia c ier ta , nada mas . 
Sin emhargo , el Bto. LIuII, bajo este aspeeto conc re to , no andaha 
a la zaga con re lacion a los grandes tedlogos de stt siglo; ni aun res-
peeto del mismo San Anselmo de Can to rbe ry (-j- 1 10"), el cual , en el 
conci l io de Bari (1098), disertd sobre el tema de la Procesidn del Es-
[liritu San to , v r e sumio , imis l a rdc . la doc t r ina expues ta allf, en su 
opusculo De Processione Spiritus Sancti ( 1101) , 1 3 que parece haber 
sido e scn to sm la previa leetura de n inguno <le los eseritos de 
F o c i o . 1 1 
Por Io menos , no apareee el mas mfnimo vestigio de los misinos; 
al cont rar io dc lo quc ocurre en el Liber de quinque sapientibus del 
Bto. Bamdn Llull (-J- 1315), donde se hal lan expues tos doce de los ar-
12 l)e prologo, ed i t . c i t . , p;ifis. 1 v 2 . 
1 3 A. FI.ICIIE, Histoire de 1'Eglise, ' ///. Ln Reforme gregorieniie el la recoiu/uete 
Chretienne (1057-1 123), 1941), 306 -307 . 
1 1 San Anse lmo se l i ini ta a e n c a b e z a r stt escr i to e x p r e s a n d o q n e tNegatur n 
graecis (juod Spirilus Sanctus de Filio procedat, sicul nos Intini cnnfitemur, nec recipiunt 
doctores nostros kttinos, quos in hoc sequimuri fPrologus, E d . II. A. ('.., II, Madr id , 
1 9 5 3 , 82) . 
P o d r i a n ser u n a alttsion a itna expres ion de Focio las p a l a b r a s <Quumvis enitn 
graeci iiegent de Filio illum procedere, non tamen negant cuiii esse Spirilum Filii> ( O b . 
c.it., c a p . I, ed . c i t . , pag . 84) . Foc io , en efecto , en su t r a t a d o Ue Spirilus Sancti Hfys-
tagogia, e sc r ibe : t.iliud sigiiificnt tSpiritus Filii>, el uliud denotnt tSjiiritus ex Patre 
procedenst. .Vec te similitudo casuiim in cnsum irreparabilem compellat> ( M G , l a l ine 
t a n t t i m e d i t . , I.III, 1 'arisiis, 1 8 6 1 , col . 140) . 
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gumen tos especulat ivos esgrimidos por el depues to pat r iarca dc Cons -
t an t inop la en su referida obra De Spiritus Sancti inyslagogia.lfl 
Y lo que acabanios de expresar con relacion al menc ionado escri to 
del Santo Arzobispo de Can to rbe ry , debe repet i rse dc San Buenaven-
tura ( f 1274) , 1 6 de Sto. Tomas de Aquino ( f 1274) 1 7 y del Cardenal 
f ranciscano Fray Mateo d 'Acquaspar ta (4- 1302) , 1 8 cn cuyos t ra tados 
acerca de la Procesibn del Espir i tu San to , aun de los que fucron rc-
dac tados para rcfutar el er ror , profesado por los g n e g o s , la presencia 
de los escri tos de Focio es m u y dudosa y, cuando no , mfnima. 
Si de cuan to an tecede cabe sacar a lguna conclus ibn legi t ima, esta 
es que el Liber cle Sancto Spiritti del Bto. Bambn Llul l , fue com-
1 5 Esta a p u n t o de pub l i ca r se en Revista Espahola de Teologia nues t ro e s t u d i o , 
i n t i t u l a d o ePresencia del tratado <De Spiritus Sancti Mystagogia>, de Focio, en el <Liber 
de quinque sapientibust del Bto. Ramon Llulh. 
1 6 El Doc lo r Serafico, en su o b r a In qualuor libros sententiarum expositio, se 
p r o p o n e c u a t r o r a z o n a m i e n t o s c o n t r a la tesis ca td l iea dc la Proces ion del Esp i r i tu 
S a n t o ; pero n i n g u n o de ellos g u a r d a pa rec ido a lguno con los a r g u i n e n t o s e x p u e s l o s por 
Focio (Sancti Bonave.nturae opera omnia, Ed i t . L u d . Vives. I, Par is i is , 1864 , 207) . 
1 7 En su t r a t a d o De veritate catholicae fidei contra errores infidelium (1259-1264) , 
d e d i c a el c a p . XXIV del Lili. IV a la cues l idn tQuod Spirilus Sanctus procedat a Eilio>; 
pe ro con re lac ion al e r ro r , p rofesado por los gr iegos , se l i in i ta a exp rc sa r q u e <Qui-
darn... Spiritus Sancti Processionem errarc inveniuntur, dicentes Spiritum Sanctum a 
Eilio nonprocedere...> (Ed. R o m a e , 189-i, 593) . Y se expl ica q u c en su opuscu lo Contra 
e.rrores gruecoruin... (1261-1264) no rcfu lara los a r g u m e n t o s de Foc io , aun en el caso 
dc babe r l o s c o n o c i d o , p o r q u e lo q u e se p r o p u s o , al e sc r ib i r lo , fue in fo rn i a r al P a p a 
U r b a n o IV (1261-1264) del c o n t e n i d o de o t ro o p u s c u l o , c o m p u e s t o c o n t r a la tesis fo-
c iana acerc.a d e la Proces idn dcl Esp i r i tu S a n l o (Prooemiuin. S. Vhomne Aquinatis 
opusctila theologica, vol . I, E d i t . M a r i e t t i , 1954 , 315) . 
1 8 E n su opuscu lo Tractatus de aeterna Spiritus Sancti Proccssione ex Patre Eilio-
t/ue (Kdi t . P P . Collegii S. R o n a v e n t u r a e , Ad Claras Aquas (Qua raceh i , 1895), dcspucs 
de a l i r m a r q u e <Recusant graeci confiteri cum Ecclesia latinorum quod Spiritus Sanctus 
ueternaliter procedat a Filio...', e x p o n e las Obiectioncs graecorum, e n t r e las cua les h a v 
dos de indo le e spccu l a t i va , q u e son , en r ea l i dad , dos de los r a / o n a m i c n t o s foc ianos: 
1) el q u e t i ende a d e - n o s t r r q u e la Proces iou del Kspir i tu S a n t o a Patre et Eilio o su-
p o n e q u e cl P a d r e es i m p e r f e c t o o q u e cs s t iperi lua la Proces ion dcl Hi jo , y 2) el quc sc 
p r o p o n e conc lu i r q u e , si el Esp i r i tu S a n t o p roced iese del P a d r e y tlel Hi jo , t e n d r i a q u e 
p r o c c d e r de Si in ismu (Ed i t . c i t . , nn . 4 v 5 , pag . 6) . 
Con ocas idn de lo q u e a c a b a m o s de e x p o n e r , d e b e m o s refer i rnos a nues l ros a n l c -
r iores t r aba jos sob re Ias re lac iones dcl Blo. I tanion I.lull v Mateo d ' A c q u a s p a r t a : I n 
discutido argumento trinitario de Rttmon Lliill, usado por el Cardenal Fray Matco 
d'Acquasparta (f 1302) (Es tud io s Lu l i anos , IV, 1960, 73-82) e Iitcertidumbres rronolo-
gicas derivadas de tinu probable relacidn directa existentc entre el Bealo Ramon Llull y 
Fray Mateo d'Acquasparta ( I b i d e m , 321-328) . 
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pucsto por cl, p resc ind iendo de los t ra tados sobrc la Proccsidn del 
Espir i tu Santo cscritos por Foc io , cuyo n o m b r e no aparece s iquiera 
cn n inguna de las obras lu l ianas . El a rgumen to d e n o m i n a d o De ina-
jori unitale divinae essentiae19 podr ia considerarse coino fociano. Pcro , 
en el caso conc re to , por razdn de la indole pecul iar del opiisculo del 
Bto. LluII, diffei l inente, se demos t ra ra que cons t i tuya un acto de 
presencia h i s td r i camen te cierta del heres iarca cn sus pag inas . 2 " 
De todo Io cual , a p r imera vista, parece deduci rse q u e , cuando el 
rcdacti) dieho Liberde Sancto Spiritu, aun no tenia a mano cl t r a tado 
De Spiritus Sancti Mystagogia; inicntras que si lo conocia , sin ningiin 
genero de duda , antes de 1294, al cscr ibir su Liber de quinque sa-
pientibus. Y, sin embargo , la p r imera conc lus idn no es exacta . 
El Liber de Sancto Spiritu del Bto. LIull es un opuscu lo com-
pues to . exp rc samcn te , para demos t ra r que es falsa la tesis griega 
acerca de Ia Proces idn de la tercera Persona d iv ina . Por lo cual , si 
en Ia fecha en qtie lo escr ib io , el Bto. Ramdn Llull no utilizd el 
tcxto de la referida obra de Focio De Spiritus Sancti Myslagogia 
icapital pour fixer la doctrine quc le patriarche entend opposer a l'in-
novation de certains Latiris (il ne ha dil que lotis /e Latins) sur la 
Procession du Saint-Lspril a Patre Filioquc*,'n al pa rece r . bay que 
1 9 «Dixit g r a e c u s : si Sarictus Sp i r i tus p rocede re t a Fil io, non csset t a m n iagna 
un i t a s i n t e r P a t r e m et S a n c t u m S p i r i t u m , nee i n t e r P a t r e m et F i l iuu i ; n a m to tus 
S a n c t u s Sp i r i tus non p r o c e d e r e t a P a t r e , in q u a n t u m p rocede re t a Fi l io , nec Fi l ius cs-
set t o tus F i l ia l io , in q u a n t u m S a n c t o Sp i r i lu i dal P r o c e s s i o n e m ; q u o n i a m vcro ma jo r 
un i t a s P e r s o n a r u m , q u a e consis t i t in l ioc, quod sil una d iv ina F.ssenlia, csl e l igenda cl 
a f l i r m a n d a , d e m o n s t r a t u r quod S a n c t u s Sp i r i tus non p r o c c d a l a Filio> (P . I. c a p . III , 
ed . c i t . , piig. 3 , col . 1). 
a u La r azon es la s i g u i e n t e . Kn el pro logo del Liber de Sanclo Spiritu, cl l i ca lo 
Llul l , se refiere e x p r e s a m e n t e a los c inco a rho les del Libre del genlil e los Ires sacis 
(Ed . J e r o n i m o Rossel lo , O b r a s dc R a m o n l .ul l , P a l m a de Mal lo rca , 1 9 0 1 , l a m i n a s 
con t iguas a las pag inas 10, 28 , 36 , 42 , 50) , y c o n c r e t a n d o acerca de la m e t o d o l o g i a 
del t r a t a d o , escri l ie: « P r i m a cond i l io pr iui i lloiis csl quod a f l i rmc tu r et e l iga tu r major 
Dis t inc l io d i v i n a r u i n P c r s o n a r u m . S e c u n d a est quod a f l i rme lu r et e l i ga tu r major C o n -
c o r d a n l i a d i v i n a r u m P c r s o n a r u m . T e r t i a esl de S i m p l i c i t a t e ct L i i i l a t e Dei ; nan i illa 
F ides , pe r q u a m Deo pussunt. a t t r i b u i ma jo r s impl ic i t a s et u n i l a s , dehe l cligi sup ra 
i l lani , q u a e Deo n o n a t t r i h u i t t a n t a m s i m p l i c i t a t e m et u n i l a t e i n . . . » (Ed i t . c i t . , piig. 
1, col . 1) . 
De Io cual se d e d u c e q u e m u y h ien p u d o p o n e r el refer ido a r g u i u c n t o l)e miijori 
unitnte divinae Essentiae, sin t e n e r en c u e n t a , pa ra n a d a , el r a z o n a m i e n t o de Focio 
b a s a d o en este a spec to de la Esenc ia d iv ina (Cfr. o b . c i t . , ed ic . c i l . , col . 128 , n. 11). 
« E. A.MANN, Photius, D . T . C , Pa r i s , 1934 , col . 1542 . 
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a t r ibui r lo a su desconoc imien to . Pero - l o repetimos— esto carece de 
exac t i tud his tdr ica , segtln demos t r a remos . 
Hay otro mot ivo que expl ica porque utilizd dicho t ra tado fociano 
al escr ibir cl Liber de quinque sapientibus, v no al redaelar el Liber de 
Sancto Spiritu, dedieado futegramente al dognuit ico pun to t r in i t a r io , 
ohjeto de controvers ia cnt re la t inos y gnegos . 
Dieho mot ivo vier tc mucha luz sohre el diftcil prohlenia p lan tea-
do; a nues t ro ju ic io , l in icamente , so luble , por razon de la diversa 
finalidad, pe rsegu ida po r el Bto. Llul l , med ian te la compos ic idn de 
tlichos dos t ra tados . 
En la h ipotcs is , man ien ida por Avinvd, Galmes . Golubovich , 
Kamar , Longpre etc. , ' J " no existe tal p rob lema , p o n p i e , a t r i buyendo 
el Liber de Sancto Spiritu a los ahos 1274-1276 y eons tando que el 
Liber de quinque sapientibus fue eseri to en 1294, queda el margen de 
un heeho o c i reuns tane ia que expl ique , de manera eabal , que un do-
e u m e n t o del cual no pudo servirse al rededor de la celebracidn del 
II Conei l io dc Lyon , de Francia (1274), pudo ser uti l izado ve in te 
ahos despues , para redactar la I Pars del referido < Liber de quinque 
sapientibust, t i tu lada Disputatio lalini etgraeci. Quod Sanctus Spiri-
tus procedat a Patre et Filio.2i 
Sin embargo , a nues t ro modes to sent i r , t an to pesan las razones 
que nos m u e v e n a sostener que . para la composic ion del Liber de 
Sancto Spiritu, cl Bto. Ramdn Llull no se sirvio del t r a tado De 
Spiritus Sancti Mystagogia de Foc io , como las que nos i nducen a 
afirmar que no lo escribid en 1274, ni l nmed ia t amen te an tcs , ni en t re 
los anos 1275 y 1281, — aho en que Martfn IV Ianzo la excomun ion 
contra Miguel Paledlogo VIII—, sino al redcdor dc 1281. 
No lo cseribid autes de la fecha del referido II Conci l io de Lyon 
(1274), po rque cs inexp l icab le , en un caracter tan dcc id i t lamente em-
p r e n d e d o r como el tlel Bto. Ramdn Llull — firmemente pe r suad ido de 
la eficacia de su metotlo apologe t ico ," 1 seguido en dicho opuscu lo , 
escrito con mot ivo del error t r in i ta r io , profesado por los griegos—, 
8 2 S. GARCIAS PALOU, a r t . c i t . , 61 -62 . 
2 8 E d . c i t . , t o m . c i t . , ptifcs. 4 -18 . 
8 4 Es cl m i s m o m e t o d o apo loge t i co que sup l i caba a Nicolds IV, en 1292 (Quo-
modo Terra Sancta recuperari possit, E d . O p . I .a t . , Fasc . I I I , Mal lo rca , 1954 , 96) ; a 
Celes t ino V (1294) (Petit. Raymundi Ad Coelestinum V, Ed . Sa lz inger , I I , M a g u n t i a e , 
1 7 2 2 , 5 0 - 5 1 ) y a Bonifacio VIII (Ms. Pa r i s . Na t . La t . 15 .450 , 543v-544r) fuera u t i l i zado 
en las con t rove r s i a s con los c i sma t i cos . 
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que no fuera p resen tado a la asamblea conci l ia r , cuando lo que le 
sobraban eran faci l idades, con mot ivo de t ene r que asistir a aquel la , 
el Rey D . Ja ime I el C o n q u i s t a d o r 8 8 y cl Obispo de Mallorca Pedro de 
M o r e l l a . 2 6 
Lo que el Bto. Llull logro sol ie i tar , por lo m c n o s , dc Nicolas IV 
(1288-1292), Celest ino V (1294), Bonifacio VIII (1294-1303) y del 
Conci l io de Viena (1311-1312), pudo implo ra r lo , con mayor facili-
d a d 2 7 y o p o r t u n i d a d , del II Conci l io de Lyon , p r inc ipa l rnen te , p o r q u e 
una de las tres finalidades seiialadas por el Papa S. Gregorio X (1271-
1276), al convocar el conc i l io , para el 1 de mayo de 1274, fue la un ion 
con los griegos; y el Bto. Llu l l , tan a ten to s ie inpre a los grandes 
acon tec imien tos re lac ionados con el c r i s t ian ismo, no podia igno-
r a r l o . 8 8 
El «procurador de los inlieles» se ha l laba firmemcnte persuad ido 
de que el solo no podia n n p o n e r su me todo apologet ico a los mts to-
neros la t inos , env iados al Or i en t e . Llevo s i empre m u y me t ida en su 
a lma la conv icc ion de que ello era i n c u m b e n c i a de la Scde Romana ; 
y este fue uno de los p r inc ipa les mot ivos que le mov ie ron a acudi r , 
r e i t e r a d a m e n t e , a la Cur ia Pontif icia. 
Por lo cual , resul ta inexp l icab le que , si cn 1274, ya habfa escri to 
su Liber de Sunclo Spiritu, dejara de acudi r a Lyon , por lo m e n o s , 
m e d i a n t e una ins tanc ia que a c o m p a h a r a al opt isculo . 
Nuest ra persuas ion de que el apologet ico t ra tado lu l iano acerca 
de la Proces ion del Espfritu San to , escrito con mot ivo del error p ro -
fesado por el Cisma or ien ta l , no fue enviado a dicho conc i l io , no se 
basa, p r ec i s amen te , en el s i lencio de la c ron ica de los actos conci l ia-
res , s ino , en parte, en el de la Vila coetanea, cuyo au tor a n o n i m o 
refiere que el Bto. Llul l , en Viena , acudio al Papa C lemen te V y a los 
2 5 Libre dels feyls, esdevenguts en lu vida det niolt nlt senyor lley en Jaiune lo 
Conqueridor, ed . Mar i an Aguilo y F u s t e r , Ba rce lona , 1 8 7 3 , n . 5 4 2 , p ag . 5 1 7 . — C u . H B -
FELE-LECLERCQ, o b . c i t . , ed . c i t . , t un i . c i t . , 1 7 2 . 
" JAIME VII.LAMCEVA, Viage literario a las iglesias de Lsparia, X X I , M a d r i d , 
1 8 5 1 , 1 4 1 ss . 
" P o r r az6n de la as i s tenc ia del Uey D . J a i m e I el C o n q u i s t a d o r nl Conc i l io . E l , 
en e fec to , c a m i n o de Cyon , d e s d e el 1 5 al 2 1 de aliril e s tuvo en M o n t p e l l i e r , d o n d e 
res id ia , a la s azon , su h i jo , el I n f an t e D . J a i m e , el g ran a m i g o y p r o t e c t o r del Bea to 
R a m o n Llull (Libre dels feyts..., ed . c i t . , 4 9 9 ) . 
2 1 CH. IIEFELE-LECLERCQ, o b , c i t . , t o m . c i t . , 1 6 0 . 
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Cardena les (se t ra ta del conci l io ce lebrado en aqucl la c iudad cn 1311), 
para ped i r quc se l evan ta ran colegios de formacidn de m i s i o n e r o s . 2 9 
Ademas , si se cons ideran los tonos v ivamentc polemicos dcl optis-
culo y , sobre todo , las humi l lan tes referencias al clcro gr iego, a la 
cond ic idn secundar i a del emperado r b izan t ino con respecto del r o -
m a n o y a Ia dc Cons tan t inop la con relacidn a Boina, 3 0 habra de con-
ccderse que tal escri to lu l i ano , despues de haberse pac tado la un idn 
en el conci l io l ugdunensc segundo , tenia que ser, ademas de inopor -
t u n o , c o n t r a p r o d u c e n t e ; y este ex t remo no podia escapar a la persp i -
cacia del Bto. Llu l l . 
Un h o m b r e en te rado de los esperanzadores acon tec imien tos con-
c i l i a r e s , 3 1 en m a n e r a a lguna , podia escribir , du ran t e los ahos 1274-
1281, el Libcr de Sancto Spiritu, el cual un icamen te responde a las 
c i rcuns tanc ias crcadas en 1281, con motivo de haher sido excomul -
gado por Mart in IV el empcrador Miguel Paleologo VIII. 3 8 
T a m b i e n fue cscri to despues de la ro tura delinit iva de Cons tan t i -
nopla con Boma el Liber de quinque sapientibus, cuya pe r t enenc ia al 
aho 1294 consta con toda e e r t e z a . 3 3 Y, sin embargo , el con ten ido 
teoldgico de su Pars I — que es la que versa sobre el referido error 
" «Post h e c a u t e m sciens R a v m u n d u s , fore a sane.tissimo p a t r e d o m i n o C l e m e n -
te p a p a q u i n t o g e n e r a l e c o n c i l i u m c e l e h r a n d u m apud e iv i t a t em V i e n n e n s e m , a n n o 
D o m i n i M C C C X I in ka l end i s oc tob r i s , p roposu i t i re ad d i c t u m c o n c i l i u m , u t t r ia i m -
p e t r a r e t ad r e p a r a t i o n e m lidei o r t o d o x e . . . » (Ed . B. A. C , Ramon Llull, Obras lilera-
rias, M a d r i d , 1 9 4 8 , p ag . 7 6 ) . 
8 0 Dixi t l a t i nus : C e r l u m es t . . . R o m a m s c m p e r fuisse capu t m u n d i , et ideo ad 
s ign i f i candum quod don i ln i i im r o m a n u m d e b e a t sub juga re t o tun i m u n d u m , s anc to 
D o m i n o Apostol ico per opus mir i l icu in d a t u m est d o m i n i u m r o m a n u m . . . ; q u o n i a m 
v e r o . . . S. P e t r u s et S. P a u l u s R o m a e fue run t , et i b i d e m j a c c n t , d e m o n s t r a t u r q u o d 
R o m a n u s I m p e r a t o r d e b c a t s u b j u g a r e G r a e c u m I m p e r a t o r e m . . . La t in i h a b e n t p lu res 
re l igiosos, q u i h a b e n t mag i s a spe ra in et magis c o n t e m p l a t i v a m v i t am q u a m graec i ; e t 
cler ici l a t i n o r u m magis h o n o r a u t u r q u a m clcrici g r a e c o r u m ; et in q i i a n t u m cler ici la-
t i n o r u m non h a b e n t u x o r e s , s u n t magis disposi t i ad d i v i n u m ofl ieium 
L a t i n u s . . . r e s p o n d i t : quod c le r icus , qu i non h a b e t u x o r e m , magis possi t od i re l u x u r i a m 
et magis d i l igere c a s t i t a t e m , q u a m c ler icus , qu i h a b e t u x o r e m . . . » (Pars I I , c a p . IX, 
ed . c i t . , pags . 9 - 1 0 . 
8 1 R. GARCIA VILOSI.ADA, S. J . , Historia de la Iglesia Catolica, I I , E d a d M e d i a , 
M a d r i d , 1 9 5 8 , 6 3 6 . 
" CH. HEFELE-LECLERCQ, o b . c i t . , t o m . c i t . , 2 1 6 . 
" F u c p r e s e n t a d o por el Bto . R a m o n Llull al Papa Ce les t ino V, poco an t e s de 
su r e n u n c i a al S u m o P o n t i l i c a d o (Ed . Sa lz inger , t o m . c i t . , 51 ) . 
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t r in i ta r io de los griegos— es m u y dis t in to del que ofrece el Liber de 
Sancto Spiritu. En aque l , en efecto, se p o n e de manif iesto, de m a n e -
ra , v ivamen te , pa lpab le la presencia de Foc io , med ian t e doce razona-
mien tos de orden especula t ivo , expues tos por el heres ia rca en su t ra -
t ado De Spiritus Sancti Mystagogia, todos ellos dir igidos a p r o b a r 
que la tercera Persona divina un i camen te p rocede del Padre , y no del 
Hijo; s iendo de tal impor t anc i a la inserc ion de dichas razones 
focianas en cl Liber de quinque sapientibus, que su refutacion const i -
t u y e , en gran pa r t e , la medu la teologica de la referida Disputatio la-
tini et graeci: Quod Spiritus Sanctos procedat a Patre ct Filio. 
El p rob lema p lan teado por la d ivers idad de con tex tu ra y doc t r ina 
teologica , que se advier te , fac i lmente , en los dos expresados t ra tados 
or ienta l is tas del Bto. Ramon Llu l l , no se c i rcunscr ibe a la aver igua-
cion de las fcchas en que fueron escri tos y al mot ivo por el cual , en 
el Liber de Sancto Spiritu, no se pres ta a t enc ion — al con t ra r io de lo 
quc sucede en el Liber de quinque sapientibus — al refer ido t ra tado De 
Spiritus Sancti Mystagogia, de Foc io . 
El Liber de Sancto Spiritu se c ine , l i n i camente , segiin hemos in-
dicado an tes , al t ema de la Proces ion del Espi r i tu San to , p r ec i s amen-
te , por razon del error m a n t e n i d o por los griegos. Lo cual expl ica , 
su i i c i en temcn te , el carac ter po lemico de aquel y , adenias , su con t ex -
tura a manera de d ia logo, sos tenido por un teologo griego y por otro 
l a t ino , con la in te rvenc ion de un m u s u l m a n . Pe ro , esto mismo recla-
ma la aver iguac ion del mot ivo en v i r tud del cual el Rto. Llu l l , al es-
cr ibir dicho t r a t ado , p resc ind io de la obra de Focio De Spiritus Sancti 
Mystagogia; mot ivo que no es otro que la finalidad pecul ia r que se 
p ropuso al r edac ta r lo . 
Ademas dc los dos p receden te s , se susci ta otro p r o b l e m a , q u e , in-
c luso , t r asc iende el c ampo del lu l i smo. Es el s iguiente : ,;C6ino hay 
que e x p h c a r (|ue el Bto . Llul l , para escribtr su Libe.r de quinque 
sapientibus (1294) uti l izara cl referido t ra tado t r in i ta r io de Focio , y, 
en cambio , no lo usaran ni Sto. Tomas de A q u i n o , ni San Buenaven-
tu ra , n i , tal vez, el Cardena l Fray Mateo d ' A c q u a s p a r t a 3 4 para sus 
respect ivas d iser tac iones acerca de la Proces ion del Espfri tu San to , 
escri tas , i gua lmen te , con mot ivo dcl e r ror de los griegos? 
3 4 P o r q u c , si t o m o rje Foc io las dos expresar las a r g u m e n t a c i o n e s c o n t r a la tesis 
l a t i na de Ia Proces idn del Esp i r i t u S a n t o , es extrafio q u e no se p r o p u s i e r a rcft l tar o t r a s , 
s i endo asi q u e el h e r e s i a r c a fo rmuld o t r a s m u c h a s , 
in 
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Creemos que la solucion del u l t imo prob lema p lan teado radica en 
la h i s tor ic idad de un p r imer viaje al Or ien te c r i s t i a n o , 3 5 e m p r e n d i d o 
por el Bto. Ratndn Llull antes de 1294, aho en que compuso su Liber 
de quinque sapientibus; y, conc re tando aun mas , lijaljle en t re los ahos 
1279-1281. 
A nues t ro ju ic io , nada , sino dicha estancia en el Or ien te , expl ica , 
suf ic ien temente , que el Uoc tor m a l l o r q m n pudie ra servirse del r epe -
t ido t ra tado de Focio , el cua l , a juzgar por el con ten ido de sus res-
pect ivos escr i tos , desconoc ie ron San Anselmo de Aosta y los liltima-
men te expresados Doctores coetaneos del Bto. Ramdn Llull . 
Repet imos que , si el santo Arzobispo de Cantorbery pudo d isponer 
de el, no ten ia que dejar de uti l izarlo para su diser tacidn en el Con-
cilio de Bari (1098), p ronunc i ada en presencia del Papa Urbano II, a 
quien a c o m p a n a b a ; v, mas t a rde , para escribir su opiisculo De Pro-
cessione Spiritus Sancti, en el que resumid aquel la . Como t a m p o c o , 
si lo ten ia a m a n o , podia presc indi r del mismo t ra tado fociano Santo 
Tomas de A q u m o , al escr ibir sus obras De veritate catholicae fidei 
contra errores infidelium (1259-1264) y Contra errores graecorum 
(1261-1264). 
La so luc idn del otro p rob lema —de indole cronoldgica — creado 
por la d ivers idad del con ten ido teoldgico de los t ra tados lul ianos 
Liber de Sancto Spiritu y Liber de quinque sapienlibus no encier ra 
dificultad a lguna , en Ia hipdtesis de quienes fijan la compos ic idn del 
p r imero al r ededo r de 1274 (fecha de la celebracidn del II conci l io de 
Lyon) . En t r e esta feeha —Io repetimos— y el aiio 1294, en que el 
Bto. Llull escribid su Liber de quinque sapientibus, med ia ron cua t ro 
lus t ros , d u r a n t e los cuales pudie ra haber l legado a conocer el t ra tado 
de Foc io , que ignorara en 1274. 
3 5 H a b l a r a o s de primer viaje al Oriente cristiano, p o r q u e es , h i s t o r i c a m e n t e 
c i e r to , q u e , h a h i e n d o l legado a sus oidos la n u e v a de que < 1inperator Tarlarorum 
Cassianus regnum Syrie fuisset agressus... inventa navi paruta transjrelavit usque 
Cyprum, ibique reperit nova illa penitus fore falsai flita coetanea, ed . c i t . , n u m . 3 3 , 
p a g . 66). 
Se t r a t a b a de la v ic tor ia q u e G h a z a n , el K a h n raogol de Pe r s i a , en la ce lehre h a -
talla de Eraesa (22-23 , d i c i e m b r e , 1299) , logro sohre los s a r r a c e n o s . 
E n rea l idad la no t ic ia no era falsa, pero si t a rd i a . Aque l l a v i c to r i a , en e fec to , r e -
sul to e f imera . ( G . GOLUBOVICU, Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e dell'0-
riente Francescano, I, Q u a r a c c h i , 1906, 3 6 8 . — S. GAI.MES, Dinuinisine de llamon Lull, 
ed ic . c i t . , p a g . 41) . 
El B t o . R a m o n Llul l , p o r c o n s i g u i e n t e , en 1300, e s t aha en el O r i e n t e c r i s t i ano . 
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En nues t ra h ipotes is , se.giin la cual el Liber de Sancto Spiritu n i 
es an ter ior , ni i n m e d i a t a m e n t e poster ior al conci l io l ugdunense se-
g u n d o , el p rob lema resulta i n a s compl i eado , y, por cons igu ien te , su 
soltteidn en t raha mayores dif icultades. 
Si cl Bto. Ramdn Llull conocio — como es indiscutible— el t r a tado 
De Spiritus Sancti Mystagogia, de Focio , fue, segtin hernos m d i c a d o , 
a n t e r i o r m e n t e , con mottvo de un prirner viaje al Or ien te c r i s t tano , 
d o n d e , quizas , a lguno dc Ios frailes domin ieos o f ranciscanos , enviados 
por la Sede Romana (el Bto. Llull no t radue ta el griego), p u d o t radu-
cirselo a la lcngiia la t ina . Por lo cual , a su regreso al Occ iden te 
(1281?) pudie ra ya habe r escri to el Liber de quinque sapientibus y refu-
tar los doce referidos a rgumen tos de Focio , tal como lo hizo en 1294. 
Creemos que , si en 1281-82 (antes de escr ibir cl Libre de Blan-
querna) c ompuso el Liber de Sancto Spiritu, p re sc ind iendo de la obra 
de Focio De Spiritus Sancti Mystagogia, que refuto en 1294, en su 
Liber de quinque sapientibus, se debc , p r i n c i p a l m e n t e , a qne la fina-
lidad que sc p r o p o m a , med ian te aquel opuscu lo , es tntiy d is t in ta de la 
que le guid al escr ibir el segundo t r a t a d o . 
Compuso el p r imero para pone r de manif iesto, p r i n c i p a l m e n t e a 
los m u s u l m a n e s , que su Ars compendiosa inveniendi veritatetn es lo 
suf ic icn temcntc elicaz para demos t ra r el crror que se enc ie r ra en la 
tesis griega acerea de la Proces ion del Espir i tu San to , y, a la vez, la 
verdad que con t i cne el dogma catol ico a Patre Filioque;31 m ien t r a s 
que eseribid el Liber de quinque sapientibus para que la Sede R o m a n a 
lo pusiera e n manos de los mis toneros la t inos que tuv ie ran que soste-
ner cont rovcrs ias teoldgicas con los g r i e g o s . 3 8 
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3 0 Las pag inas clc la c i t ada ob ra del P . COLOBOVICH, c o r r e s p o n d i e n t e s al Index 
cronologicus ( lo in . I , ed . c i t . , 433) c o n s l i t u y e n un e x p o n e n t e d e la frecuenc.ia c.on q u e 
frailes m e n o r e s e ran env iados al O r i e n t e . Por o t r a p a r t e , cons ta q u e , con m o t i v o de 
la t r aged ia de San J u a n de Acre (1291) , los frailes p r e d i c a d o r e s fueron sacr i f i rados 
m i e n t r a s c a n t a b a n en el coro la Salve, Hegina ( R . GARCIA V II.I.OSI.ADA, o b . c i t . , t o m . 
c i t . , 651) ; y, a n t e r i o r m e n t e , C l e m e n t e I V (1265-1268) , en 1267 env io unos d o m i n i c o s 
a C o n s t a n t i n o p l a , coit cl fin de q u e e x p l i c a r a n con toda prec i s ion el dogn ia ca lo l ico 
( C n . IIKKKI.K-LECI.ERO, o b . c i t . , t o m . c i t . , 157) . 
3 1 Deprologo, ed ic . c i t . , l o m . c i t . , [)ag. 2: « . . . L a t i n u s et G r a e c u s t inius v o l u n l a t i s 
f ue run t , v idel ice t ins i inul d i s p u t a r e c o r a m S a r a c e n o , i m i t a n d o a r t e m et r egu lan i p r a e -
d i c t a r u m c o n d i t i o n u m , e t ad hoc i n v e s t i g a n d t i m i i t ru in S a n c t u s S|)irittis p r o c e d a t so-
1 n m a P a t r e , seu a P a t r e ct F i l i o . . . ; p r i u s q u a m a u t e n i inc ipe re t (el g r iego) , S a r a c e n u s 
rogavi l e t im, ut posset r e s p o n d e r e ad eort i tn r a t i o n e s , s e c u n d u m quod sibi v i d e r e t u r . . . > 
3 S Esta es la finalidad de la Pelitio Raimundi al Papa Ce les l ino V, q u e n c o m p a n a 
al Liber de quinque sapientibus ( E d i c . c i t . , t o m . c i t . , 50 -51) . 
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